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Resumen  
 
  
La presente investigación tiene como objetivo realizar un análisis de la Gestión del  
Talento Humano y su influencia en la Satisfacción Laboral en el sector de las 
MYPES de la ciudad de Arequipa durante el periodo 2013 - 2014. Se buscó 
demostrar que ambas variables están relacionadas y que la gestión de un jefe 
influye en la satisfacción de los colaboradores a su cargo. Se realizaron encuestas 
tanto a los colaboradores como a los encargados de cada MYPE para recabar 
información que permitiese conocer cuál es el grado de satisfacción de las personas 
y el estado de la gestión que utiliza cada jefe. Luego se aplicaron fórmulas 
estadísticas para conocer el coeficiente de correlación de Pearson, y así conocer el 
grado de influencia que se da entre ambas variables.  
  
Los datos analizados sugieren que existe una relación directa entre ambas 
variables, es así que, a mayor gestión del talento que utilicen los jefes de cada 
MYPE, mayor será la satisfacción laboral de sus colaboradores. Asimismo, el grado 
de satisfacción laboral en las MYPES en Arequipa es alto (79%), y la gestión del 
talento humano que en ellas se aplica es bueno (73%). Por último, al comparar los 
resultados entre jefe-colaborador, se encontró que existen algunas diferencias entre 
la percepción que tienen los colaboradores de la gestión del talento humano con la 
percepción que tienen los jefes; ya que los colaboradores sienten que “no participan 
en la toma de decisiones” y los jefes consideran que ellos participan en la medida 
que les permite el puesto.   
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Abstract  
 
  
This research aims to conduct an analysis of the Human Resource Management 
and its impact on job satisfaction in the sector of MYPES in Arequipa for the period 
2013 - 2014. . It was searched show that both variables are related and that the 
management of a leader influences the satisfaction of employees in their charge.  
Both partners as managers of each MYPES surveys were conducted to gather 
information enabling to know what the degree of satisfaction of the people is and the 
state management uses each head. Statistical formulas were then applied to 
determine the Pearson correlation coefficient, and thus determine the degree of 
influence that exists between the two variables.  
  
The analyzed data suggest that there is a direct relationship between the two 
variables, so that the greater the talent management using the heads of each 
MYPES, the greater the job satisfaction of its employees. Furthermore, the degree 
of job satisfaction in MYPES in Arequipa is high (79%), and talent management apply 
in them is good (73%). Finally, when comparing the results between bossemployee, 
it was found that there are some differences between the perception of collaborating 
with talent management perceptions heads; and that employees feel they "do not 
participate in decision-making" and bosses believe they are involved to the extent 
that allows them workplace.  
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